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する。第1図の 1:越敷山岩体 (K),2:尾郷岩体 (G),3:阿毘縁岩体 (A),4:峠ノ内岩体

























































































































































































































されるべきものである。 しかし,第5図セ にしめしたように, A2-3aでは100～2000eで,
















本岩体から採取した試料のNRM方位は,著しくばらつく (第6図-1)。 これらについて ,
阿毘縁岩体の場合と同様に磁気クリーニングをおこなった結果が,第6図-2である。第7図に






















第7囲 峠ノ時岩体試料の交流消磁例. 1:Tl謝札 2:T2試札 3:T,試料.
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and Kawai,1967),いっ聡う鉢伏山安山岩も逆帯磁であることが報告されている (宮腰ほか ,
1966;Ito,1970)。ところで,鉢伏山安山岩の下位には,亀尻玄武岩とよばれる溶岩流があり,
その下部は逆帯磁 (宮腰ほか, 1966,Ito,1970)上部は正帯磁 (Hirooka and Kawai,1967,
Ito,1970)で,上部の K―Ar年代は5.84±0.51m.y.であるとされている (HirOoka and Kawai,









磁は 恥och 5に封比される。すなわち, これらの時代は, それぞれ更新世後期, 鮮新世末
84 岡 田 昭 明
期～更新世初期,そして 中新世最末期ない し鮮新世初頭である。
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ALstract
ln Santn district, south、v st」apAn, many ofthc Latc Ccnozoic alka工 basattic rOcks arc sporadica■y
distributcd forniing thc lava platcaus oF slnall sizc on thc Latcヽ江csozoiC granitic rOcks.
Fifty‐fOur ottentcd block sanlpls fltOm 16 sitcs wcrc collcctcd fl・。m61ava nows induding onc trachy
basalt,fOur Ottvinc basa■s a d onc aphyric andcsitc.  Thc rcsults of lヽRM mcttu mcnts and magnctic
clcaning by stcpwisc AF dcmagnctizatiOn on 144 sPccirncns drllcd fl・om block samplcs shO、v that Onc oト
ivinc basalt and thc aphyric andcsite arc normany lnagncitzcd and othcr basalts arc rcvciscly inagncitzcd.
Tllc nOrnial and rcvcscd magnctization of basalt lava nOws arc corrcspoュd tO thc Brunhcs nornaal and
tllc Attatuyama rcveぉed cpOchs rcspcctivcly.  Thc aphyric andcsitc have becn corrclatcd pctrologically
with anothcr revc、ly magnctizcd andcsitc,dcvdoping in wcstcrn outsidc of the invstigatcd arca,Tvhich
havc bccn datcd as 6.341n.y.by I( Ar rncthod.  Fronl this corrclation, thc aphyric andcsitc oF nOrmal
inagnctizatiOn!nay bc considcrcd tO bc a lava a。、v cruptcd within thc tine ofthc EPoch 5.
